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 Sri Rahayu, “Upaya Peningkatan Efektifitas Pembelajaran Dari Hasil 
Belajar dengan Metode Resitasi pada Mata Pelajaran RAB dan RKS Bangunan 
Gedung untuk Siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di 
SMK Ganesha Tama Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016”, Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juni 2016. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui langkah-langkah 
penerapan metode Resitasi dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran dari hasil 
belajar dan untuk mengetahui peningkatan efektifitas pembelajaran dari hasil belajar 
dengan penerapan metode Resitasi pada mata pelajaran RAB dan RKS Bangunan 
Gedung. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Dalam penelitian tindakan 
kelas setiap siklus ada fase perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Instrumen yang 
digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah lembar pengamatan, angket 
wawancara, dokumentasi  dan tes kompetensi siswa. Uji validitas data menggunakan  
member check  dan analisa data menggunakan analisis interaktif, yang terdiri dari: 
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 
langkah-langkah penerapan metode Resitasi dalam penelitian ini meliputi: Fase 
pemberian tugas: menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, tugas yang diberikan harus 
jelas, ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa, menyediakan media 
pembelajaran. Fase pemberian tugas: guru memberikan bimbingan/pengarahan, 
mengawasi siswa untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Fase mempertanggung jawabkan 
tugas: siswa melaporkan hasil tugas yang telah dikerjakan, ada tanya jawab/diskusi dalam 
kelas, memberikan penilaian dalam bentuk tes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
Resitasi pada mata pelajaran RAB dan RKS Bangunan Gedung pada siswa  kelas XI 
Teknik Gambar Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali, efektifitas pembelajaran 
mengalami peningkatan atau perbaikan yaitu dapat meningkatkan perhatian siswa 
terhadap materi pelajaran serta meningkatnya hasil belajar dari setiap siklus baik dari 
ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. 
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Sri Rahayu, "How to Increase the Effectiveness of Learning From the 
Results Learning Method Subjects recitation on RAB and RKS Building for 
Students in Grades XI Architecture Engineering Skills Program at SMK 
Ganesha Boyolali Tama School Year 2015/2016", Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Faculty Education Sciences University of March, June 2016. 
This research was conducted with the aim to find out the steps for 
implementing the method Resitasi in improving the effectiveness of learning of 
learning outcomes and to determine the effectiveness of learning improvement of 
learning outcomes by the application of methods Resitasi on subjects RAB and 
RKS Building. 
This research is a classroom action research. In a classroom action 
research every cycle there are phases of planning, action, observation and 
reflection. The instrument used for data collection in this study is the observation 
sheets, questionnaires interviews, documentation and testing of student 
competence. Analysis of the data used in this study is a member check that is, to 
re-examine the statement and information obtained through data collection 
techniques (observation, interviews, documentation and test) from sources that are 
relevant about the truth, clarity on the data obtained that are fixed and do not 
change. 
Implementation steps Resitasi method in this study include: Phase 
administration tasks: delivering the objectives, tasks assigned to be clear, there are 
hints / resource that can help the student work, provide instructional tools. Phase 
of assignment: teachers provide guidance / direction, overseeing the student to do 
his work alone. Phase accountable task: students reported the results of a task that 
has been done, there is a question and answer / discussion in the classroom, 
providing an assessment in the form of a test. 
The results of this study indicate that the application of learning methods 
Resitasi on subjects RAB and RKS Building on a class XI student of Architecture 
Engineering Vocational Ganesha Tama Boyolali, the effectiveness of the learning 
experience an increase or improvement that can enhance students' attention to the 
subject matter as well as increasing the learning outcomes of each cycle both of 
cognitive, affective and psychomotor. 
 
 









 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. AL-Insyiroh: 6) 
 Sebaik-baik obat menghadapi kekhawatiranmu tentang masa depanmu 
adalah engkau memperbaiki kondisimu yang sekarang. (Dr. Khalid al-
Mosleh) 
 Orang hebat adalah orang yang tetap sejuk ditempat panas, tetap manis 
ditempat pahit, tetap merasa kecil ketika telah menjadi besar, dan tetap 
tenang ditengah hujan badai. (Anonim) 
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A. Latar Belakang Masalah  
Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa serta 
dasar sebagai jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan sebagai 
landasan dasar untuk membentuk kepribadian dan karakter seseorang yang 
dilakukan secara sadar (sengaja) oleh seseorang atau sekelompok orang baik 
secara formal maupun informal dan berlangsung seumur hidup. Seperti halnya 
yang tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
yang berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu 
memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan 
kecerdasan pikiran.  
Makna pendidikan memiliki substansi yang sangat mendasar karena 
melibatkan tiga paradigma dalam filsafat pendidikan. Dilihat secara ontologis, 
pendidikan merupakan kebutuhan manusia, dilihat secara epistemologis, 
pendidikan merupakan sumber utama pencerdasan, dan dilihat secara aksiologis, 
pendidikan berfungsi mengembangkan keterampilan manusia sehingga dapat 
mempertahankan kehidupan dan memenuhi penghidupannya (Hamdani, 2011: 
21). 
Proses pendidikan yang baik yaitu dengan memberikan kesempatan dan 
dorongan pada anak untuk kreatif. Jika melihat proses pembelajaran di lapangan, 
peran pendidik dituntut agar kreatif dalam membimbing peserta didik. Dalam 
meningkatkan efektifitas pembelajaran untuk seorang pendidik (guru), metode 





mewujudkan keberhasilan suatu tujuan proses belajar mengajar. Metode 
pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas suatu 
proses pembelajaran dan untuk meningkatkan hasil dari proses pembelajaran 
tersebut. 
Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  merupakan  pendidikan  pada 
jenjang menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia 
kerja dengan  berbekal  ilmu  pengetahuan  dan  keahlian  sehingga  diharapkan  
mampu mengembangkan  ilmu  dan  keahlian  yang  diperolehnya demi kemajuan 
dirinya, masyarakat dan bangsa. Beragamnya metode pembelajaran yang telah 
diterapkannya di sekolah-sekolah  saat ini, akan lebih bijak apabila seorang guru 
memilih dan menerapkan metode pembelajaran secara kreatif dan bervariasi untuk 
meningkatkan profesi dan produktivitasnya dalam mengarah pada peningkatan 
hasil belajar siswa. Salah satu usaha untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran 
adalah menggunakan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran yang berpusat 
pada siswa (student center).  
Berdasarkan pengamatan di lapangan selama PPL dan observasi di kelas 
yaitu kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Ganesha Tama 
Boyolali  pada mata pelajaran RAB dan RKS Bangunan Gedung diperoleh data 
secara umum daya serap siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar 
Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali belum cukup baik ditandai dengan hasil 
belajar siswa belum memenuhi target. Metode pembelajaran yang diterapkan pada 
pelajaran RAB dan RKS Bangunan Gedung di jurusan Teknik Gambar Bangunan 
SMK Ganesha Tama Boyolali guru masih belum sepenuhnya membuat peserta 
didik untuk memperhatikan dan memahami materi pokok pembelajaran saat 
berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 
Kurangnya antusias siswa dalam memperhatikan dan menangkap materi 
pokok pembelajaran RAB dan RKS Bangunan Gedung sangatlah berdampak pada 
efektifitas pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai yang 
ditargetkan. Kurangnya antusia dan perhatian siswa berakibat pada hasil belajar 
siswa yang masih kurang memuaskan dari nilai data yang diperoleh pada saat 





(74,35), dan psikomotorik (75,58) belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum 
(KKM). Berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ganesha 
Tama Boyolali No. 008.b/421.6/GT. VII/2015 tentang Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) tahun ajaran 2015/2016 SMK Ganesha Tama Boyolali untuk 
mata pelajaran RAB dan RKS Bangunan Gedung Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) adalah 76. 
Melihat permasalahan yang terjadi, maka diperlukan suatu metode 
pembelajaran yang dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran dari hasil belajar 
yaitu dengan metode Resitasi yang akan diterapkan pada mata pelajaran RAB dan 
RKS Bangunan Gedung pada kelas XI Gambar Bangunan SMK Ganesha Tama 
Boyolali.  
Pada proses pembelajaran dengan metode pembelajaran resitasi guru 
memberikan penugasan individu maupun kelompok. Dalam proses pembelajaran, 
tugas yang diberikan guru sangat bermanfaat, selain menumbuhkan keaktifan dan 
kesungguhan peserta didik dalam belajar, diharapkan dalam pemberian tugas 
tersebut akan terjadi proses perubahan tingkah laku yaitu peserta didik semakin 
rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sehingga menimbulkan pengalaman 
belajar, serta mampu memahami lebih dalam dengan materi pelajaran yang 
nantinya diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran dari hasil 
belajar.   
Berdasarkan penjelasan diatas metode Resitasi merupakan salah satu 
alternatif yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan efektifitas 
dari hasil belajar dalam proses pembelajaran. Penulis merasa tertarik dengan 
metode Resitasi untuk penelitian yang akan dilaksanakan pada mata pelajaran 
RAB dan RKS Bangunan Gedung yaitu dengan judul “Upaya Peningkatan 
Efektifitas Pembelajaran dari Hasil Belajar dengan Metode Resitasi pada 
Mata Pelajaran RAB dan RKS Bangunan Gedung untuk Siswa Kelas XI 
Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Ganesha Tama 
Boyolali ”. 
 





Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Siswa kurang memperhatikan saat guru menyampaikan materi dalam 
mengikuti pembelajaran RAB dan RKS Bangunan Gedung. 
2. Kurangnya pemahaman siswa dalam menangkap materi pembelajaran 
berdampak pada hasil belajar yang kurang maksimal. 
3. Hasil belajar siswa belum memenuhi target dalam pelajaran RAB dan 
RKS Bangunan Gedung. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah penelitian pada beberapa 
hal sebagai berikut : 
1. Penelitian mengambil studi kasus Siswa Kelas XI TGB Semester IV 
(Januari-Juni) tahun ajaran 2015/2016 di SMK Ganesha Tama 
Boyolali. 
2. Efektifitas pembelajaran ditinjau dari adanya peningkatan ketuntasan 
hasil belajar siswa dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 
3. Hasil belajar ditinjau dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana langkah-langkah penerapan metode Resitasi dalam 
meningkatkan efektifitas pembelajaran dari hasil belajar pada mata 
pelajaran RAB dan RKS Bangunan Gedung untuk siswa kelas XI 
program keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Ganesha Tama 
Boyolali? 
2. Apakah penerapan metode Resitasi dapat meningkatkan efektifitas 
pembelajaran dari hasil belajar pada mata pelajaran RAB dan RKS 
Bangunan Gedung untuk siswa kelas XI program keahlian Teknik 






E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang benar penerapan metode 
Resitasi dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran dari hasil 
belajar dengan penerapan metode Resitasi pada  mata pelajaran RAB 
dan RKS Bangunan Gedung pada kelas XI Program Keahlian Teknik 
Gambar Bangunan di SMK Ganesha Tama Boyolali. 
2. Untuk mengetahui peningkatan efektifitas pembelajaran dari hasil 
belajar pada mata pelajaran RAB dan RKS Bangunan Gedung untuk 
siswa kelas XI program keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK 
Ganesha Tama Boyolali dengan penerapan metode Resitasi. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai bahan masukan bagi para pendidik yang memilih strategi 
pembelajaran dengan menerapkan metode Resitasi 
b. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang metode resitasi 
dalam pembelajaran dalam dunia pendidikan. 
c. Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Pendidikan Teknik 
Bangunan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
Dari hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi para praktisi baik peneliti, siswa, guru dan  sekolah. 
a. Bagi Siswa 
Siswa dapat lebih mendalami materi yang disampaikan guru dan 
bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan oleh guru. 





Guru mendapat mengaplikasikan model pembelajaran yang sesuai 
untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran siswa pada mata 
pelajaran RAB dan RKS Bagunan Gedung di kelas. 
c. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan 
efektivitas pembelajaran mata pelajaran RAB dan RKS Bangunan 
Gedung di sekolah. 
 
